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+,-./-012.3402+/+567.8/909:+,+;<,5+/-/=0>9?@A10BB.0-C0+-2D0E-C0=01/6/<2-/,+F1/+</F.061,4G0.E0+/2+-C0,132+H2FF./0E/--,-2I.2J:H0E<1/B/+5-C/E2E-C0KH,<-1/+0,6<C,/<0LJC010-C0-2IF2301H0-014/+2-0.3<C,,E0E-C062<-EB3F,/+-/+5-,-C04/+2.052.H,<;740+-<102-0H6,1-2IF.2++/+5F71F,E0E:E7<C2E2-17E-,1-12+E601F1/</+5E-7H39?MNC0H,<-1/+0,6<C,/<024,7+-E-,2H0+/2.-C2--2I.2J301E,12HO7;H/<2-,1E21027-C,1/P0H-,42D026/+H/+5,662<-/+-2I<2E0E2<<,1H/+5-,-2I.2J9A10BB.0-C0+<,+<.7H0E61,4-C/E/+10EF0<-,6QRRSE2E6,.,JETUVWXYZ[\W]^_`a((#Z^b[c`_de\f^ZgW[W__^_`fdWh[WY\VZieWj^XdWh\Zi^decdkV\W]^_`de\Wile\V\Zcd^ZdeWddWhW[[^\Z_ddde\WgdcW\`WdVW_ZWgd^_ZdeWddWh[WY\VZeWj\c_mX\VdW]\_deWd^Z_ddde\Wj^XW_g\dVW_ZWgd^_Zkcdd_d^_WdVW_ZWgd^_ZdeWdWV\gZ\V^_\`WfVbdde\\g_b^g\ff\gddieWddWh[WY\VZeWj\X_\?nR<<,1H/+5.3:-C/EC2E-C00660<-,60./4/+2-/+5-C067+<-/,+,6-2I27-C,1/-/0E,12HO7H/<2-,1E-,10;<.2EE/6362<-E2E242-01,6.2J2EF21-,6-2I.2J2+2.3;E/E:-C010B3,+<0252/+0660<-/=0.30./4/+2-/+5-2I.2J2+2.3E/E9A10BB.0oE215740+--,0./4/+2-0-2I.2J/EH/66010+--C2+p/.D/0qr,55oE:C,J0=019A10BB.0E23E-C2--2I.2J/E+,-=01/6/2B.02+H-C0106,10/+=/,.2-/,+,6-C017.0,6.2J:JC0102Ep/.D/0qr,5521570H-C2--2I.2J<,7.HB0E7FF.2+-0HB3,-C012102E,6F1/=2-0.2J9stN,E74421/P0:-C07+H01.3/+5<,+<01+,6u052.A,E/-/=/E-E/+10EF0<--,+,+;+,142-/=/-3/E-C0K4,12.10.2-/=/E4L<,+<01+-2D0+61,4-C0v/0++2w/1<.09x+-C0-2I<,+-0I-:-C0<.2/4,64,12.10.2-/=/E4J2E2.E,624,7E.3H0=0.,F0H/+F1/+</F.0B3y066103z<C,0+B.74T{2/1+0EE:/+-C0E0+E0,62O7E-10E7.-:/E+,-2+02E3<,+<0F--,H0;6/+09NC0F1,B.04,6102<C/+52+25100H7F,+402+/+56,1-C0-014/E-C2-F0,F.0E/4F.3<2++,-25100,+/-E402+/+59NC,E0<,440+;?@9|}~2-n9?M9A10BB.0E7F12+,-0:2-n8K1,2H.3EF02D/+5:2QRRS4232FF.3/682>-C0-2IF2301<C,,E0E-C0,F-/,+-C2-/E6/E<2.3<C02F012+H/68B>-C2-,F-/,+C2EE,4072./-3,1,-C01-C2-423B0/4F75+0H2+H-C2-423-C010B32-12<--C0QRRST7+H70<,4F.0I/-3:21-/6/</2.=2.72-/,+E:2+HE,,+9L>9?n9A10BB.0:+,-0:2-@n9st9p/.D/0qr,55:+,-0?:2-s9
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+,-./012343567689.6,:3:69469;89<23=-><637?:@<6<A-B98<78,C3-433=589D,65<:3<.33998>A70E@52->37@,<676943348D<39<23=876<689D8>5-737<2-<<@>989FGGH70000IJK@<?8<23>8@<58A37:376437-589D,65<8D98>A7->3=8776:,30G76,@7L<>-<689?.3A6;2<-7M<23D8,8.69;=,-@76:,3N@37<6898D<-O,-.69<3>=>3<-L<689PQ2-<67<233O67<69;,3;-,98>AD8><23<-O-<6898D<2389,6937-,38D3K88M7RS8>3O-A=,3?6D<233K88M67<-M39-7-M69<8-2->4L58=B:88M?<239893<-O98>AA6;2<-==,B=>3A673489<23<-O-<6898D:88M7?.23>3-76D<233K88M67<-M39-7-M69<8-A@76548.9,8-4?<239<23<-O98>AD8>3,35L<>8965=@>52-737:3<28@;2<<8-==,B0T9<2-<5-73?<2376<@-<6895-9:3C63.34-7-589D,65<8D98>A70U8.3C3>?69<2376<@-<689.23>3<23<-O,-..-7.>6<39,89;-;8?:3D8>3<2369C39<6898D58A=@<3>77-B?<2396<A6;2<A8>3-=<,B:38:73>C34<2-<<23D>-A3.8>M8D<23=876<6C3<-O,-.>3N@6>37-VD>37243<3>A69-<6896943<-6,?W<8@73U3;3,/7<3>A698,8;B0IXT98<23>.8>47?<23=876<6C3,-..2394>-D<3446498<935377->6,B58C3><23<-O-<6898D3K88M701267677@35-9:3D@><23>6,@7<>-<3469<23589<3O<8D<-O<>3-<B69<3>=>3<-<6890YT01UZ[X\H]K^ Z_QT1U^ZFG^ \]ET1TYTE_G` a1Gb^GQP^ZFG^ \]ET1TYTE_UGEKZZ` G\\^TZa1]HZGcUGVa]dK^ Z`]` L1GbG1T]` W]d1c]_ZKGEZa]` G` ]YZH^ eLKH]GaYTZQ]S1UZYG^ TaEc]\Z]S1Gb1HZG1TZE0\3>2-=7<23N@69<37739<6-,3O-A=,38D^3;-,\876<6C67A-==,634-7-A3<2848D,3;-,69<3>=>3<-<68967<-O<>3-<B69<3>=>3<-<68901267A3<2848D<39B63,47-48@:,3989L<-O-<689>37@,<D8>A@,<69-<689-,D6>A7.23>35>877L:8>43>=>8D6<78DA@,<69-<689-,D6>A7->3<-O34936<23>69<2358@9<>B8D78@>5398>>376439530T2-C3;6C3943<-6,346,@7<>-<6897?-9-,B767?-943OL=,-9-<6898D<2358953=<8D48@:,3989L<-O-<689698<23>=-=3>7If-94.6,98<>35-=6<@,-<3<2-<-9-,B76723>30123=869<6776A=,B<2-<-7-A-<3>8D,3;-,<238>B?48@:,3989L<-O-<6895-9:34375>6:34-7-76<@-<689.23>3-<-O<>3-<B39-5<34D8><23-C864-9538D48@:,3<-O-<689g6030?<2@7hijD8><23-5263C3LIJ0\>3::,3?klmno98<3J?-<pq0IX0UZFZ^?klmno98<3qr-<srqf0If0tuuK>3<`0K8;3975293643>?vwuxniyukkziho{|jwz}kiy~tvovnuojhjunmnujojzih?E00KdE0Z1UTcErI?rJrJqgrqf0
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+,-./01/234,-/-5.676.8/-98:;,41./3,1/234<4,=64<>6481./1,0,6..;,.678-=?8=;.:/0@ABCD/-.?6D.8-=:.6.,:EF;8:8:6-6:./-8:;8-=?,:24.3,D62:,G,?;6G:.;,0/?,+/:.4,=64-/?+/0.676.8/-8:.;6.8-D/+,:;/2413,.67,1/-D,EH:I;6>,J?8.,-:,G6?6.,4<KLM6N-8-.,?G?,.6.8/-646GG?/6D;36:,1/-O,4:,-86-0/?+648:+/2=;../:6<.;6.6.?,6.<0/?.;,6>/816-D,/01/234,.676.8/-D/>,?:/-4<:8.26.8/-:/0G/::834,PAQ@RSBTUTBVAWJ8.;8-.;,0?6+,J/?X/0.;,.?,6.<K6-1-/.K:8.26.8/-:/0Y/234,Z/-5F676.8/--/.D/>,?,13<.;,0?6+,J/?X/0.;,.?,6.<E[\\]/J,>,?K.;6.8:-/..;,D6:,EF;,G/:8.8>8:.6-64<:8:8-:.,61G?/D,,1:6::2++6?8^,13<_8D;6,4`6-=8-.;,abbcIdHe,G/?.K6:0/4/J:fMIN.D6--/.=,-,?64<3,6::2+,1.;6.MF67F?,6.8,:0/?.;,H>/8156-D,/0Y/234,F676.8/-N68+6.G?,>,-.8-=1/234,-/-5.676.8/-EF;,?,G/?.,?:J,?,6DD/?18-=4<D?8.8D646:.;,<G/8-.,1/2.,6D;J8.;61800,?,-.,+G;6:8:.;6.YFg:6?,3<-/+,6-:36:,1/-.;,81,6/0G?,>,-.8-=1/234,-/-5.676.8/-6-1.;6..;8:8:.?2,/-4<0/?D,?.68-D6:,:6..;,+/:.EEEEI-64.;,:,G?/>8:8/-:K.;,D/-.?6D.58-=:.6.,:-/./-4<8-.,-.8/-64<./4,?6.,132.,>,-G2?:2,1.;6..;,8.,+/08-D/+,8:-/..67,16-<J;,?,EH3846.,?64D/->,-.8/-8:36:,1/-.;,46J:6GG48D634,8-.;,.J/:.6.,:6..;,.8+,/08.:D/-5D42:8/-KJ;8D;8-D/??,46.8/-J8.;.;,YFg4,61:./.;,,+,?=,-D,/01/234,-/-5.676.8/-E\hI-.;,D/-.,7./0.67.?,6.8,:K6-/>,?4<53?/61G?,:2+G.8/-/0.;,>6481ijAkS/0.;,.67.?,6.<6-64<:8:3,D/+,:.;,G?/34,+EH:6+6.,?/04,=64.;,/?<KJ;,?,.;,06D.2648-l28?<8:J?8.,-/2./04,=646-64<:8:K.<G8D64<G2?:26-../6:.?8D.O,4:,-86-+,.;/1/04,=648-.,?G?,.6.8/-K.;,-4,=64>64818.<3,5D/+,:.;,/-4<8-l28?<EF;,?,8:.;,--/4,=648-l28?<?,=6?18-=K6:],=,4G2.8.K6L0?,:;1,.,?+8-6.8/-8-1,.684[/0-/>,406D.264:8.26.8/-:E\m],-D,K08-=,?5G/8-.8-=./6-8.,+/08-D/+,8:G?,:2GG/:,18-.;,8-.,?G?,.8>,+,.;5/1K6-1.;2:+6<8-D421,6:06D.:.;8-=:.;6.181-/.,>,-,78:.6..;,.8+,.;,.?,6.<J6:D/-D421,1K:2D;6:6;<3?811,3.8-:.?2+,-./?6-,n//XE],-D,K.;,?,8:-/4,=646-64<:8:/0:D/G8-=.;,4,=64-/?+:./0848-.;,=6G:Ee6.;,?K.;,4,=646-64<:8:G?,:2GG/:,:>64818.<./6406D.::2D;.;6.\\EoPE6.achE\hE_8D;6,4`6-=KpAQ@RSqAWrsTUTBVAWrtSWSuTRvSkAuBKhmgH]IwexYwYeyIFdIxgH` IZFz`\{|h{}abbc9E\mE]w~w`KiQkuT-/.,aK6.aE
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*+,-,.-,/01.234/*+,5-.6,70-805*+,*-,.*9:,;.<*=97+.*>,1,=?,@3<-4A,?.3*+,B60-A4?<-.C4/1D055E=C.=4?4*9FGHI0/3,JE,/*=9:/E=-,3E=*3K7+,-,*+,54/1,-@204/*4/1?0,3/0*70-8.3.6,*+0?*01,*<0/343*,/*C,-4@54<.*40/L3*4=1,*<=.33454,?E/?,-*+,*-,.*9:*+E3=,.?4/1*0*+,20*,/*4.=50-?0EA=,/0/@*.;.*40/FM+43?,2,/?34/2-.<*4<,0/7+4<+.-*4<=,*+,4*,643*+,/2-,3E2203,?*05.=E/?,-FN5<0E-3,:*+436E3*A,<.-,5E=92=.//,?0E*4/2-.<*4<,*094,=?*+,?0EA=,/0/@*.;.*40/-,3E=*FOE=*4/.*40/.=54-63.-,*+,/JE4*,<=,C,-.*?04/1*+,2-,3E22034*40/:.=*+0E1+4*43/0*.<*E.=9*+,2-.<*4<,05*.;=.7.3?,3<-4A,?+,-,FM+,N-1./4P.*40/50-Q<0/064<I0@02,-.*40/./?R,C,=026,/*+.350-*E/.*,=9*.8,/3*,23*0A=0<8*+43*92,0550-6.=43*4<=,1.=4/*,-2-,*.*40/FGSTUUFM>QVWXYZN[\QO]UM>\Q^ _\YN` UMUTU`O_aRM_b\_]c\Q^ _\Y>U\N` NY>dNeMQa\_If` YZ_IMUI_\T_\URUMdFM+,54/.=X05.2-0A=,6-,=.*,3*0*+,202E=.-4?,..60/13*2+4=030@2+,-3*+.*2-.<*4<.=C.=4?4*943/0*/,<,33.-950-=,1.=2+4=0302+9:Gg0-*+,<0-0=.-9.-1E6,/**+.*2+4=0302+9?0,3/0*A,.-0/=,1.=JE,3*40/350-C.-4@0E3-,.30/3FGh>07,C,-:.3U+.C,.-1E,?3,2.-.*,=9:2+4=0302+9?0,3A,.-0/=,1.=JE,3*40/3Gi./?=,1.=2+4=0302+96E3*A,-,=,C./**0=.7./?=,1.=2-.<*4<,FN*+,-743,:4*434*3,=54/C.=4?0-3+0E=?A,?,60*,?*06,-,=92+4@=0302+9:/0*jklmj2+4=0302+9FM+,=,14*46.*,,;2,<*.*40/.60/1*.;2-.<*4@*40/,-343.<<0-?4/1=9*+.*=,1.=./.=93433+0E=?A,A0*+2-.<*4<.=./?3.=4,/*FU5=,1.=2+4=0302+943/,4*+,-05*+03,*+,/4*A,<06,3E/<=,.-7+.*=,1.=2+4=0302+943,;.<*=9F^ .-?/,-4?,/*454,?*+,4620-*./<,052-.<*4<.=C.=4?4@*9./?-,320/?,?.350=073cBY+4=0302+,-37+0?,5,/?n\,1.=Y034*4C436o:GHFpqFGSFrkkNZ^ _aUs_MUNaeNZQINaNOUIIN@NYQZ_MUNa_aRRQTQ\NYOQaM:[QY`_IMUNatcYZQTQaMMZQ_Md_[u` QKvE/,Sw:gHSWL:+*2cx777F0,<?F0-1x*.;x*-,.*4,3x-,C43,?@?43<E3340/@?-.5*@A,23@.<*40/@t@2-,C,/*@*-,.*9@.AE3,F2?5FGgF^ .-?/,-:yz{|m/0*,S:.*gHhKB\.79,-3./?=.7*,.<+,-354/?*+43<062-,+,/34C,/0-6.*4C,4/,-*/,334/n\,1.=Y034*4C436o+.-?*037.=07FM+,9*+4/8K-41+*=9L*+.*=,1.=2-.<*4<,43.2-.<*4<.=AE34/,33:./?*+,9,;2,<**+,2+4=0302+905=.7*0A,*+,A.<8-006.<*4C4*905*,=4/15-0/*@=4/,2-.<*4*40/,-3+07*0?04*7,=:74*+*+,4-+,.?3+,=?+41+FDLFGhFrkk}k~l~:[-4./\,4*,-:k{ykjlqyyjkqjy{rkkzjqmk|qjy{qkk:Sw[du\FZQTFGHh:GHWKSwLFGiF[01,/3<+/,4?,-:yz{|m/0*,h:.*igWKBY+4=0302+95E/<*40/3.3.*00=50-*.;=.79,-3FM+,C.-40E33<+00=3052+4=0302+9.-,.84/*0.*00=84*74*+?455,-,/**00=350-?455,-4/12-0,<*37+,-,*+,60-,*00=3*+,*.;=.79,-8/073+07*0E3,:*+,60-,,55,<*4C,+,0-3+,74=A,4/*+,2-.<*4<,05*.;=.7FDLF
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*+,-.*/01-231+*/4/31-245.2-/66-2+78.7+70-232-0.0+/7/601-+249:;-<0=.0>0-201.03*.?49301-029-.7@+=3/20.70.7@3*.?4@/A701-029-:9097+=>3/20.70BCDEF-7<-5.3-2<-+G-@*.<,/632.<0+<.*G.*+@+0?A+01+7H-8.*I/4+>0+G+4==.?.=/9700/.@+66-2-7<-/6/3+7+/7.40/A1.0*+7-4/6+7J9+2?.2-+=3/20.706/2*-8.*01-/2?BK/0A+0140.7@+78+042.2+0?+732.<0+<-5.7+449-/6392-*-8.*G.*+@+0?@+@.2+4-2-*.0+G-*?2-<-70*?+701-0.L</70-L05A1+<1A.4A1-01-201-*-G?/6.7+7@+G+@9.*+7492.7<-=.7@.0-+4G.*+@.4.M/740+090+/7.*=.0-2+701-N7+0>-@O0.0-4BDPQ1-O932-=-M/9201-*@01-+7492.7<-=.7@.0-7/0+701-7.092-/6.32/1+:+0-@<.3+0.0+/70.L.7@01-2-6/2-G.*+@BDRQ1-STUTVWXY@-<+4+/71.4-G-7*-@0/4/=-</7694+/74+7<-01-2-+47/A*-8+0+=.0-@/9:0.40/01-</740+090+/7.**+=+04/601-G.*+@4</3-/601-Z-@-2.*0.L+783/A-2BDDF/A>-G-25*-8.*31+*/4/31-241.G-7/00.,-79301-4.*+-70J9-40+/7/6*-8.*G.*+@>+0?A+012-43-<00/STUTVWXYBK/21.G-01-*-.@+78@/<02+7.**-8.*31+*/4/>31-240.,-79301-4.*+-70J9-40+/7/601-*-8.*G.*+@+0?/601-[2+0+41\]]^ 5A1+<1A.4-L0-74+G-*?@-:.0-@+70.L<+2<*-4BD_Q.L*.A?-24@/6+7@01-4-+449-4+=3/20.7054/01-2-+4=.;/2@+4.82--=-70A+01*-8.*31+*/4/31-24/7A1.0+449-4.2-+=3/20.700/01-01-/2?/60.L*.ABH-8.*31+*/4/31-24.2-+740-.@,--7*?.7@3.44+/7.0-*?+70-2-40-@+7-7>492+7801.031+*/4/31?7/0:-=+494-@+7*-8.*32.<0+<-B_`I1+*/4/31-24</7>4+@-201+4392+0?+7J9+2?0/:-01-=/40+=3/20.70/6*-8.*31+*/4/31?0/01-@+4<+3*+7-/6*.AB]4+*9402.0+/75-.<1/6STUTVWXY.7@01-2/*-/6\]]^ 4=+810:-01/98100/:-=/2-+=3/20.7001.701-@/<02+7.*392+0?/6*-8.*31+>*/4/31?BZ9201-2=/2-501-1?3-2>4-74+0+G+0?/6@/<02+7.*31+*/4/31-240/3/>DEB\.2@7-25YXabc7/0-d5.0e`PBDPBfgh[2-0KB[/8-74<17-+@-25ijTickWlmnopTbcgqTbSTUTVWXY5Edr]stZu^ tOQHB^tvB_wdxe`dPyx7/0+7801.0@-43+0-01-</70-70+/7/601-=.;/2+0?/3+7+/7+7STUTVWXY501-+7@+G+@9.*=.7@.0-+4.<.3+0.0+/70.L5.7@:?931/*@+78+097@-2M/782-44z40.L+783/A-2*-.G-4+7J9-40+/701-*+=+04/601.00.L+783/A-2yBDRBK.0z*Z-@z7/6{7@-3B[94BGBO-:-*+945EPRNBOBEd_5ERwxe`deyBDDBt^{s]sBHNK|t^ }~tKK{Zt^ OQ]]K5MuK\B^ tOt]^ MFOt^ vB5^ weP_D5KZ{[vBOt[tH{NOMuKOQ{QNQ{uK]H{QuZQFt{K|{v{|N]H]K|]Qtd`xe`deyxQ1945970+*01-M/92043-.,40/01+4+449-5+0+47/0<*-.2A1-2-01.0*+7-+@-70+6?+78.0.L+4BH//,+78.001/4-6.<0/24+@-70+6+-@+701-<.4-.44933/20+7801-<1.2.<0-2+.0+/7/601-=.7@.0-32/G+4+/7.4.0.L54/=-=+810:-2-*.0+G-*?-.4?0/69*6+*+601-+70-70+40/-40.:*+41.2-J9+2-@3.?=-70.4.0.LBCyBD_BSTT~9@+01Z2--@=.75lqTbabTqWlmickSqcqXqTYickoWclTclqjTlqTlqWologncbVWcTlq5deHBN]^ QB^tvBE5Ewxe` R`y~9@+01Z2--@=.7aboWlmoqnTbgTqWlmickTmWYVcqWolXVTYclnbWlWaVTYTWYWqT5e`d`[^ {QBQ]^tvBRdD5ReReDxe`d`y~/17]G-2?~/7-45ickcpXVTYobnbWlWaVTY5dR{KOQBZu^ Z{OM]HOQN|{tOP5RdRExd___yB_`B[2+.7H-+0-25lqTVTqXcVoTXbWYWlTmcVSjoVcbYjWa5w]Ht~BHB]K|FN]KBR_5D`xd__eyB
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